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Bernita Syahbuanawati Dwi Putri. K4312010. PENINGKATAN 
KETRAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF MELALUI 
PENERAPAN MODEL SCIENCE, ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND 
SCIENCE (SETS). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret, Oktober 2016. 
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
dan kreatif siswa melalui penerapan model SETS pada siswa kelas XM1 SMA 
PPMI Assalaam Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Satu siklus terbagi menjadi dua kali pertemuan 
dan terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XM1 SMA PPMI Assalaam yang berjumlah 33 
siswa. Sumber data diperoleh dari siswa dan guru menggunakan teknik tes 
kemampuan berpikir kritis dan kreatif, data observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik validasi menggunakan metode triangulasi dan analisis data 
menggunakan deskripsi kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa berpikir kritis 
dan kreatif mengalami peningkatan dari prasiklus, siklus I, dan siklus II. 
Peningkatan aspek kemampuan berpikir kritis yaitu interpretasi dari 20,45% 
menjadi 42,97%, analisis dari 19,7% menjadi 40,63%, evaluasi dari 20,45% 
menjadi 42,19%, kesimpulan dari 21,97 menjadi 43,75%, penjelasan dari 19,7% 
menjadi 41,41%, dan pengaturan diri dari 22,73% menjadi 43,75%. Peningkatan 
aspek kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu aspek fluency dari 19,7% menjadi 
42,19%, flexibility dari 20,45% menjadi 41,41%, originality dari 18,18% menjadi 
39,84%, dan elaboration dari 21,21% menjadi 41,41%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas disimpulkan ketrampilan 
berpikir kritis dan kreatif siswa dapat meningkat menggunakan model 
pembelajaran Science, Environment, Technology, and Science (SETS). Setiap 
aspek berpikir kritis dan kreatif berhasil meningkat sebesar 20% dari base line 
pada akhir siklus II penelitian. 
 











Bernita Syahbuanawati Dwi Putri. K4312010. ENHANCING OF CRITICAL 
AND CREATIVE THINKING SKILL THROUGH IMPLEMENTATION 
OF MODEL SCIENCE, ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND SCIENCE 
(SETS). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University, October 2016. 
The research was aimed to enhance critical and creative thinking skill 
through implementation of implementation of model Science, Environment, 
Technology, and Science (SETS) at grade XM1 Senior High School of PPMI 
Assalaam Sukoharjo academic year 2015/2016. 
This research was a Classroom Action Research that performed within 2 
cycles. Each cycle consisted of 4 steps; there are planning, action, observation, 
and reflection. Research subject was student at grade XM1 Senior High School of 
PPMI Assalaam which contain 33 persons. Data were obtained from students and 
teacher by using critical and creative test, observation, test, interview, and 
documentation. The data were validated by triangulation method and analyzed by 
qualitative descriptive technique. 
The result showed that student’s critical and creative skills were 
increased from cycle I and cycle II. Critical skill aspects which increased were 
interpretation from 20,45% to 42,97%, analyse from 19,7% to 40,63%, evaluation 
from 20,45% to 42,19%, inference from 21,97 to 43,75%, explanation from 
19,7% to 41,41%, dan self-reflection from 22,73% to 43,75%. Creative skill 
aspects which increased were fluency from 19,7% to 42,19%, flexibility from 
20,45% to 41,41%, originality from 18,18% to 39,84%, dan elaboration from 
21,21% to 41,41%. 
From this research, conclusion is student’s critical and creative thinking 
skill can be enhanced by using the implementation of model Science, 
Environment, Technology, and Science (SETS). Every aspect of critical and 
creative thingking can enhance untill 20% from base line in the cycle II of the 
research. 
 












“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 216) 
 
“You can if you think you can” (Guru Matematika) 
 
“Allah tidak membebani kemampuan suatu kaum sesuai dengan kemampuannya” 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
“Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai ia sendiri yang merubahnya” 
(Q.S Al-Ra’d:13) 
 
“Jika kamu sudah ber-azzam, maka bertawakkalah pada Allah” (Q.S Al-Imran:56) 
 
“Dan aku belum pernah merasa kecewa dalam berdoa kepadaMu, Ya Tuhan” 
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